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Пористый кремний – материал перспективный, он имеет широкое применение в медицине,
сенсорике, биосенсорике, фотонике, оптике, МЭМС, интегральной микросхемотехнике. В биомеди-
цине кремниевые матрицы могут использоваться в качестве носителей лекарственных средств
и в дальнейшем – как основа для их доставки в организм.
В данной работе методом фотоэлектрического травления в водных растворах плавиковой
кислоты были получены серии образцов пористого кремния с различной морфологией. Ниже пред-
ставлена схема установки по получению матриц пористого кремния [1].
Также были исследованы морфологические (удельная площадь поверхности, размер и струк-
тура пор, толщина пористого слоя), люминесцентные и адгезионные свойства исследуемых се-
рий пористых кремниевых матриц.
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